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Global Learning Consortium (2013, 以下
IMSとする）がある。黒上 (2014) は， JCT
上の協働学習の構成要素を， 「分担作業」，
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Cho and Jonassen (2009)は，学習者の相
1: 作用の特性に若目し， 「1青動動機」と 「交
流）j略」の二つの下位）く度から構成される Cラ
ーニング 自己調整学習尺度OSRLI (lhc 
Online Sclf-Rcgulatccl Learning lnvcnlory) 













表l Learning Activity Metrics 
Reading Lectures Quiz Projects 
Homework Media Tutoring Research 
Assessment Collaboration Annotation Gammg 


































































表2 生徒へのアンケート 内容 表3 内容関係性にかかわるカテゴリー
尺度名 項目数 （件法） 疑問提起 学習に関する疑問の提起など
自己調整学習 27 (5) 学習意欲 発展的な学習への意思表明など
パーソナリティ 10 (7) 意見／貸賛 発表に対する肯定的評価など
認知欲求 15 (7) 
意見／改善 発表に対する改善の提案など
ヒ°ア ・モデリング 6 (7) 
意見／指摘 発表に対する課題の指摘など
知識確認 学習内容の繰り返しなど


















































て， 「はい」 5点， 「どちらかといえばはい」
4点， 「どちらでもない」3点， 「どちらかと
いえばいいえ」 2点， 「いいえ」 1点として加
算し，情動動機尺度および交流方略尺度の合
計得点を算出した。
パーソナリティの尺度は， Gosling et al. 
(2003) により開発されたTlPI (Ten Item 
Personality Inventory) を，小塩ら (2012)
が1木語化したTIPI-Jを川いた。TIPJ-Jはパー
ソナ リティを5つの枠糾みでとらえたものであ
り， 5因子（外向性・協凋性・ 勤勉性 • 神経症
領向 •開放性），，汁 I O肌 1 1 で構成される（表
5)。7件法を）lJいて， 「よくあて はまる」 7
点， 「あては まる」 6、,',( 「ややあては まる」
5, 点， 「どち らともいえない」4点， 「あまり
あてはま らない」 3点， 「あてはまらない」 2
点， 「まったく あてはま らない」 1点として加
算し，各因子の合計得点を算出した。















【開放性： Openness to Experience】
5新しいことが好きで，変わった考えをもつと思う。
10. 発想力に欠けた，平凡な人間だと思う。（逆転）











































また， 11標志向はAndrew and Marcy とから， OSRLI-Jの信頼性が概ね確認できて


















































































● 中3 (n=55) 
a 0.6 
●商 1 (n=l02) 係














































その鮎果， 「1内動動機）心度」と「交流方略 確認） であった。 同一クラス内の学習活動で
尺I文」と も， 'I:徒I廿l評価の i:効果がイi意であ あるため，交流}j略カテゴリ ーは分析から除
表91 生徒間評価（対応なし）xTwitter(対応なし）の二元配置分散分析（情動動機尺度）
Source ss df MS F p I]p 2 
生徒間評価 1912.636 1 1912.636 21.439 .000*** .333 
Twitter 49.409 2 24.704 .277 .759 .013 
生徒間評価xTwitter 121.192 2 60.596 .679 .512 .031 
誤差 3836.131 43 89.212 
全体 6325.633 48 
*** p<.001 
表9.2 生徒間評価（対応なし）xTwitter(対応なし）の二元配置分散分析（交流方略尺度）
Source ss df MS F p I]p 2 
生徒間評価 335.605 1 335.605 8.354 .006** .163 
Twitter 68.261 2 34.130 .850 .435 .038 
生徒間評価xTwitter 85.586 2 42.793 1.065 .354 .047 
誤差 1727.411 43 40.172 
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正の相関 (r=.317, p=.015)が認め られた
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頻炭と学習ログの知識確認 (r=.314, p=. 
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Analysis of the Features of the Junior and Senior High School 
Students of Regulated Learning in Asynchronous e -Learning 
ARAKI, Takayuki (Musashino University) 
SAITO, Ryo (Tohoku University) 
HORITA, Tatsuya (Tohoku University) 
This study intends to examine the relevance of the learning form, the learning 
experience and their psychological characteristics, for junior and senior high school 
students to work on collaborative learning in the asynchronous e-learning. OSRLl-J (a 
Japanese version of the Online Self-Regulated Learning Inventory) used in the research 
showed the same factor structure as the previous researches, which confirms the reliability 
in general. In relation with the learning form, the mutual evaluation activities promote the 
regulated learning. Under such condition, a significant correlation has shown between the 
learning log and their psychological personality. Tn the learning experience, we confirmed a 
signifcant correlation between the regulated learning and their psychological personality 
for beginner students, the regulated learning and NFC (the Need For Cognition) for 
students with experiences. We also have「oundout the features of the regulated learning 
clue to the cJifTerence in the learning experience. In the Co-RL (Co-Regulated Learning) 
which paired the junior high school ancl senior high school students, we confirmed there is 
a significant correlation between the total amount of words used in the learning log of 
junior high school students and the psychological characteristics, as wel as the interaction 
strategies o「pairedhigh school students. These results will「orrna viewpoint for further 
research of e-learning intended for junior and senior high school students. 
Key words: Asynchronous e -Learning, junior and senior high school students, Regulated 
Learning, LMS, Psychological Characteristics 
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